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2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Results (FINAL) 
Ali matches 
Date Oeeonent Score Score-b:t•set Overall Conf Time Att. 
# 8/21/09 vs Indiana-Southeast L 1-3 20-25,26-24, 19-25,25-27 0-1 0-0 1:30 45 
# 8/21/09 vs Huntington w 3-1 21-25,25-21,25-20,25-19 1-1 0-0 1:30 55 
# 8/22/09 vs Indiana-East L 0-3 25-27,23-25,26-28 1-2 0-0 1:30 50 
# 8/22/09 at Grace w 3-1 25-20,22-25,25-18,25·21 2-2 0-0 1:30 75 
8/25/09 at Taylor L 0-3 16-25, 17-25, 19-25 2-3 0-0 1:15 125 
+ 8/28/09 vs Olivet Nazarene L 0-3 23-25, 18-25,20-25 2-4 0-0 1:30 35 
+ 8/28/09 vs Indiana Tech L 0-3 22-25,21-25, 17-25 2-5 0-0 1:30 40 
+ 8/29/09 VS Illinois Tech L 2-3 19-25,25-17,25-21, 18-25, 13-15 2-6 0-0 2:00 25 
+ 8/29/09 vs Bethel w 3-2 29-27, 17-25, 18-25,25-20, 15-13 3-6 0-0 2:00 50 
9/1/09 #9 WITTENBERG L 1-3 14-25,23-25,25-22,9-25 3-7 0-0 1:30 250 
% 9/11/09 IN DIANA-EAST w 3-1 25-15,25-23, 19-25,25-20 4-7 0-0 1:30 110 
% 9/11/09 SAINT XAVIER L 0-3 20-25, 18-25, 17-25 4-8 0-0 1 :30 120 
% 9/12/09 SAINT FRANCIS (IND.) w 3-2 24-26,25-20,25-17,20-25, 15-11 5-8 0-0 2:00 75 
% 9/12/09 IN DIANA-SOUTHEAST L 2-3 23-25,23-25,25-15,25-15, 11-15 5-9 0-0 2:00 80 
9/15/09 at Capital L 1-3 25-19, 18-25, 15-25, 17-25 5-10 0-0 1:30 382 
* 9/18/09 NOTRE DAME (OHIO) L 0-3 24-26,21-25,29-31 5-11 0-1 1:30 225 
9/19/09 CINCINNATI CHRISTIAN w 3-2 20-25,25-16,20-25,25-18, 18-16 6-11 0-1 2:00 125 
9/19/09 URBANA L 1-3 25-21,22-25,29-31,29-31 6-12 0-1 1:45 150 
$ 9/25/09 vs Indiana Wesleyan L 2-3 18-25,25-23, 13-25,25-22,6-15 6-13 0-1 2:00 75 
$ 9/25/09 at Saint Francis (Ind.) L 0-3 23-25,21-25, 18-25 6-14 0-1 1:30 150 
$ 9/26/09 vs Indiana Tech L 0-3 13-25,22-25, 16-25 6-15 0-1 1:30 60 
$ 9/26/09 vs Campbellsville L 0-3 18-25, 17-25,22-25 6-16 0-1 1:30 75 
* 9/29/09 at Shawnee State L 0-3 23-25, 18-25, 18-25 6-17 0-2 1 :15 75 
* 10/2/09 POINT PARK w 3-2 25-22,20-25,25-19, 19-25, 15-11 7-17 1-2 2:15 245 
. 10/3/09 DAEMEN w 3-1 25-21,26-24,21-25,25-20 8-17 2-2 1:45 275 
10/6/09 at Ohio Dominican L 2-3 19-25,25-19,22-25,25-23,6-15 8-18 2-2 2:00 173 
. 10/9/09 at Ursuline w 3-1 24·26,25-15,25-23,25-16 9-18 3-2 1 :36 47 
. 10/13/09 at Mt. Vernon Nazarene L 1-3 13-25,25-19, 16-25,20-25 9-19 3-3 1 :30 275 
. 10/23/09 at Roberts Wesleyan w 3-1 19-25,25-17,25-21,25-15 10-19 4-3 1:20 45 
. 10/24/09 at Houghton w 3-1 25-22, 18-25,25-23,26-24 11-19 5-3 1:30 50 
. 10/27/09 WALSH w 3-1 25· 18,25-21,24-26,25-18 12-19 6-3 1:45 335 
. 10/31/09 at Malone L 1-3 21-25,21-25,25-21, 19-25 12-20 6-4 1:30 50 
. 10/31/09 vs Carlow w 3-0 26-24,25-16,25-21 13-20 7-4 1:30 30 
. 11/3/09 NORTHWESTERN OHIO w 3-2 25-16,22-25,26-24,21-25, 15-13 14-20 8-4 2:00 265 
& 11/6/09 at Grace w 3-1 25-18,25-16, 17-25,29-27 15-20 8-4 1:45 75 
& 11/6/09 vs Spring Arbor L 1-3 20-25,21-25,26-24, 19-25 15-21 8-4 1:45 50 
11/10/09 OHIO DOMINICAN L 0-3 23-25, 18-25,21-25 15-22 8-4 1 :30 325 
@ 11/14/09 vs Walsh L 2-3 25-22,21-25,23-25,25-19,9· 15 15-23 8-4 2:00 120 
• American Mideast Conference Match 
# Grace Classic 
+ Michigan-Dearborn Challenge 
% Cedarville Invitational 
$ Saint Francis (Ind.) Challenge 
& NCCAA Midwest Regional 
@ AMC Tournament 
Team Record W-L-T Attend Dates Total Avg. 
Overall: 15-23 Total: 38 4812 127 
Conference: 8-4 Home: 13 2580 198 
Home: 7-6 Away: 12 1522 127 
Away: 5-7 Neutral: 13 710 55 
Neutral: 3-10 
3 sets: 1-11 
4 sets: 9-7 
5 sets: 5-5 
